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Исследована антимикробная активность водно-спиртовых извлечений на 70% спирте из под-
земных органов следующих представителей рода Лапчатка: лапчатка прямостоячая (Potentilla 
erecta L.), лапчатка белая (Potentilla alba L.), лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.) и 
лапчатка прямая (Potentilla recta L.). Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) оце-
нивалась с помощью метода двойных серийных разведений в бульоне. Использовались сле-
дующие тестовые культуры микроорганизмов: Bacillus cereus, Candida albicans, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Выявлена антибактериальная активность 
изучаемых настоек в отношении Staphylococcus aureus и Candida albicans. МИК относительно 
стафилококка золотистого выявлена у настойки лапчатки серебристой. Кроме того, опреде-
лено, что настойка лапчатки прямой подавляет рост Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli. 
Все изученные водно-спиртовые извлечения оказались неактивны в отношении спорообра-
зующей бактерии Bacillus cereus. 
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The antimicrobial activity of tinctures (70% ethanol) derived from underground organs of the following 
species of genus Potentilla – Potentilla erecta L., Potentilla alba L., Potentilla argentea L. and Potentilla 
recta L. was studied. The minimal inhibitory concentration (MIC) was defined by the method of double 
serial dilution in a broth. The following microorganisms: Bacillus cereus, Candida albicans, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus were used as test microorganism cultures. 
The antimicrobial activity of tinctures derived from species of genus Potentilla against Staphylococcus 
aureus and Candida albicans was determined. MIC against Staphylococcus aureus was determined for 
Potentilla argentea L. Moreover, it was defined that the tincture of Potentilla recta L. inhibits the growth 
of Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. All investigated tinctures have no activity against 
sporogenous race Bacillus cereus.
Key words: genus Potentilla L., Potentilla erecta L., Potentilla alba L., Potentilla argentea L., 
Potentilla recta L., rhizomes, roots, tincture, antimicrobial activity.
Введение
В настоящее время в медицине наблюдается возрастаю-
щий интерес к препаратам растительного происхождения. 
Это связано с разнообразием биологически активных со-
единений, содержащихся в лекарственных растениях и 
оказывающих широкий спектр фармакологического дей-
ствия. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, около 80% людей в той или иной степени страдают от 
заболеваний пародонта, при этом у взрослых частота па-
родонтита и гингивита колеблется от 53 до 97,5%. Извест-
но, что извлечения из корневищ и корней представителей 
рода Лапчатка обладают антимикробной и противовос-
палительной активностью ввиду высокого содержания 
фенольных соединений и могут быть использованы в ка-
честве наружных лекарственных форм при заболеваниях 
полости рта [1–8]. Одним из оптимальных экстрагентов 
для целевой группы веществ является 70% этиловый 
спирт, в связи с этим для получения водно-спиртовых из-
влечений был использован спирт данной концентрации. 
Целью исследования являлось сравнение антибакте-
риальной активности настоек на 70% спирте, полученных 
из подземных органов лапчатки прямостоячей, лапчатки 
белой, лапчатки серебристой и лапчатки прямой. 
Материал и методы
Объектами исследования являлись водно-спиртовые 
извлечения на 70% спирте из подземных органов пред-
ставителей рода Potentilla L. Использовались корневища и 
корни следующих образцов сырья: лапчатка серебристая 
– п. Алексеевка, Самарская область, и лапчатка прямая – 
Ботанический сад, г. Самара, заготовленные в 2014 году, а 
также промышленные образцы: лапчатка прямостоячая 
(ООО «Лекра-сэт», г. Барнаул), лапчатка белая (ООО 
«Компания Хорст», г. Барнаул). 
В качестве тестовых культур для определения антими-
кробной активности настоек нами были использованы 
следующие микроорганизмы: Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherihia coli, Bacillus cereus, 
Candida albicans. 
Для проведения эксперимента были получены настойки 
из корневищ и корней четырех представителей рода 
Potentilla: лапчатка прямостоячая, лапчатка белая, лапчат-
ка серебристая и лапчатка прямая. Настойки получали 
методом классической перколяции. 
Определение минимальной ингибирующей концентра-
ции проводили методом двойных серийных разведений в 
бульоне в соответствии с МУ 4.2.1890-04 [9].
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ТАБЛИЦА 1.
Антимикробная активность настойки лапчатки прямостоячей (70% этиловый спирт)
Микроорганизм Порядковый номер разведения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pseudomonas aeruginosa Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Staphylococcus aureus Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Escherichia coli Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Bacillus cereus Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Candida albicans Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
ТАБЛИЦА 2.
Антимикробная активность настойки лапчатки белой (70% этиловый спирт)
Микроорганизм Порядковый номер разведения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pseudomonas aeruginosa Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Staphylococcus aureus Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Escherichia coli Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Bacillus cereus Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Candida albicans Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
ТАБЛИЦА 3.
Антимикробная активность настойки лапчатки серебристой (70% этиловый спирт)
Микроорганизм Порядковый номер разведения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pseudomonas aeruginosa Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Staphylococcus aureus Роста нет Роста нет Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Escherichia coli Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Bacillus cereus Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Candida albicans Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
ТАБЛИЦА 4.
Антимикробная активность настойки лапчатки прямой (70% этиловый спирт)
Микроорганизм Порядковый номер разведения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pseudomonas aeruginosa Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Staphylococcus aureus Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Escherichia coli Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Bacillus cereus Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
Candida albicans Роста нет Роста нет Роста нет Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост Рост
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Результаты и их обсуждение
По результатам микробиологического анализа выявле-
но, что все изученные настойки в различной степени по-
давляют рост штаммов Staphylococcus aureus и Candida 
albicans. При этом противогрибковая активность извлече-
ний проявляется при разведении в 2 и 4 раза и не отлича-
ется от таковой у спирта этилового в концентрации 70% 
(таблицы 1–4). Настойки лапчатки прямостоячей, лапчат-
ки белой и лапчатки прямой подавляют рост штамма 
Staphylococcus aureus при разведении в 2 и 4 раза, что в 
три раза превышает активность этанола в соответствую-
щей концентрации (таблицы 1, 2, 4). 
Наименьшая МИК относительно стафилококка золоти-
стого выявлена у настойки лапчатки серебристой. Указан-
ная настойка подавляет рост штамма Staphylococcus aureus 
при разведении в 2, 4, 8 и 16 раз включительно, данный 
результат превышает активность спирта этилового в кон-
центрации 70% в 5 раз (таблица 3).
Для настойки лапчатки прямой, полученной на 70% эти-
ловом спирте, выявлен более широкий спектр действия. 
Определено, что настойка Potentilla recta L. также пода-
вляет рост штаммов Pseudomonas aeruginosa и Escherichia 
coli. Однако ее антибактериальная активность не превы-
шает таковую у спирта этилового 70%.
Все изученные настойки не проявили активность в от-
ношении спорообразующей бактерии Bacillus cereus в от-
личие от 70% этилового спирта, который подавляет рост 
данного штамма при разведении в 2 и 4 раза.
Выводы
1. Все изученные настойки проявляют одинаковую ак-
тивность в отношении Candida albicans, которая, однако, 
не превышает таковую у 70% этилового спирта.
2. Настойки Potentilla erecta L., Potentilla alba L. и Potentilla 
recta L. в три раза более активны в отношении 
Staphylococcus aureus, чем спирт этиловый 70%. В свою 
очередь, настойка из подземных органов лапчатки сере-
бристой подавляет рост штамма стафилококка золотисто-
го при разведении в 16 раз включительно, что в 5 раз пре-
вышает МИК спирта указанной концентрации.
3. Для настойки лапчатки прямой также обнаружено 
антибактериальное действие в отношении Pseudomonas 
aeruginosa и Escherichia coli. Однако МИК не превышает 
таковую у спирта этилового 70%.
4. Все изученные настойки представителей рода Potentilla 
не проявили активность в отношении Bacillus cereus.
5. Настойки, полученные из подземных органов пред-
ставителей рода Лапчатка, могут быть рекомендованы как 
наружные лекарственные формы при заболеваниях рото-
вой полости.
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